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PERIODICO DEFEÜSOB GE LOS IKIERESES OE E S P m Eü W O S | 
E N E L P A R Q U E D E A R T I L L E R Í A 
La festividad de Santa Bárbara 
AVÍM' celebró la fiesta de su Pa Cuerpo no ocultando la fiatipfac-
0 0 IL-LAHACHE, Jaeies 9 de Diclemlire da i m - H ó m e r o 1160 iPIHTiDO DE COREEOS HUMERO ti 
troaa Santa Bárbara la gloriosa Ar 
tillería con la misma brillantez que 
otro? años, a pesar do que la lluvia 
torrencial que durante toda la ma'.de A i 
fintta cayó sobro Larache impidió! 2; 
a muchas personas trasladarse all 
Parque de Artillera donde aquella! fl 
se celebraba. 
NO obstante, el numero do perso 
nas que asistieron era considerable 
v la animación en todos y el entu 
ción que sentían tanto por la fiesta 
que se celebraba, como por la cons 
tanto trasformación del Parque 
illen'a que produjo en todos 
ratísima impresión. 
Las fuerzas efectuaron el. des-
tile con su acn.^umbrada marcia-
lidad mereciendo plácemes de je - | 
fes e invitados; adquiriendo este 
año el máximo de visualidad al 
realizarse en las nuevas y sober-
SAETAZOS 
j Contestando a una 
Frivolidad / moder- ; aíusfón 
n i S H l O En 01 númpro del 1.° de Diciern-
_ _ _ _ _ i pro del quincenario tangerino "Ade-
Una ilustro dama escritora c o n - [T¡ " ^ f 0 aycr a Lat"achc' se nos 
temporánea ha dicho despuós de des ' ' ' n f — ' qU0 n0 podornOS á&' 
cribir las cuali 
racterizar la na 
1  ue 
nr; 
que debfn ra-
leza de la mu-
jar Sfti contestación. 
Refiriéndose a un hecho que dice 
D E S D E B U E N O S A I R E S 
Una brillante conferencia del em-
bajador de España, señor Maeztu 
i l 
Creo que puede decirse en exa-
1 geraeión que era normal hasta en-
siasmo en los artilleros fué el mis biás avenidas del Parque cuya pa-
jno de siempre. | vimentación se ha hecho en pocos 
Asisten al acto el jefe accidental días siendo ello una prueba sor-
de esta Circunscripción coronel don préndente de lo que pueden reali-
Manuel López Gómez; el limo, señor zar estas fuerzas animadas de en-




se procedió al sorteo de 
5 regalo hecho al per-
arque y la tropa por el 
representante en Larache de la His 
paño Suiza consistente en un anillo 
de oro co el emulema de Artillería 
y dos relojes ed pulsera también 
de oro. El anido correspondió ai 
maestro artificiero e^tfor Fernán-
dez y los relojes a dos soldados d? 
la primera y segunda batería. 
cónsul de España tlon Eduardo 
Vázquez Ferrer; el coronel de Gaba 
lloria jefe del Depósito de Cria 
Caballar don Antonino García Po 
lavieja; el Representante del Minis 
terio Público don Julio Gutiérrez 
Barneto; otras personas del elemen 
to civil y numerosos jefes y oficiales 
de otras Armas. 
También asisten muchas señoras 
cuyos nombres no citamos para no 
incurrir en omisiones. Los invitados 
son recibidos por el teniente coronel 
jefe de Parque don Juan José Un 
ceta al que acompañan jefes y ofi; 
ciaes de Parque y de la Comandan 
cia. 
En el salón biblioteca se habla 
instalado el altar y el Estandarte 
y a la hora anunciada dió principio 
la misa. La banda de música do la 
primera media brigada dirigida por 
el laureado maestro don Antonio 
Juncá interpretó escogidas partitu pas que ocupaban totalmentie el 
ras. Todas las fuerzas do Artillería teatro. 
y el personal de talleres asistieron, También fueron obsequiadas las 
al acto. ( fuerzas con comidas extraordina-
Los ivitados felicitaron con' rías que tuvieron lugar entre el 
giran efusión falj teniente coronel entusiasmo y alegría conque la tro 
ünceta y a los jefes y oficiales del pa celebraba el día de su Patrona. 
"Casi debiera temer, uno, ai ver 
como las mujeres de hoy so agitan 
fácilmente tras alguna nueva moda 
de credo o de labores; que el cielo 
no está tan cerca de ellas como lo 
estaba de sus madres y sus abue-
las; que el poder de la religión se 
ha debilitado para ellas; que sus 
corazones están vacíos de toda con-
fianza segura y fe chivada en la be-
neficencia de las disposiciones de 
Dios". 
mejoras a mé-
»fe se lo permía 
ra utilizar nueva.1 
dida que sus ahor 
ocurrido en Larache, el art iculis-¡ tunees la disipa--.ión dé las forUmas tan. 
ta escribe: "La educación dei ero-' españolas por idv ralidad o por i n -J El carácter popular y. espontá-
rusta no le permite sacar a la luz ;cm.ia de sus no;?( dores y que a par-? neo de esta reforma española so 
••hecho,.." y más ade- ' t ir de aquella época es también ñor. manifiesta hasta en sus defectos. 
Le han faltado hasta hace poco tiem lante continúa: "La Prensa local mnl que i0R españoles no se arrui-
amb.en guardó un inaplicable si non a pegai. de lo milcho qtie han 
oncm. que hizo crear los más sa-;sllbiflo desdc entonces los impues-
brosos comentarios entre tonas ta* tos. También creo que la razón fun-
dases sociales". De forma que si el d e n t a l del cambio es psicoló-
articulisía se abstiene de hablar do gica y consiste únicamente en que 
hecho POR EDUCACION v luetío se 1 , - ^-^ L K J ^ y im.t,u bt- ei español de ahora concede mas 
extraña de que no hablen los pe-
riódicos locales, sin duda supone 
1 una 
com-
La víspera de 
lebró en el Teali 
sequío de la troi' 
estaba anunciada 
la P pna so ce-
¡spañá en ob-
1 función que 
que constitu-
yó, un verdadero éxito. En ella to-
maron parte con los artistas algu-
nos soldados del Cuerpo cuya vis 
cómica aplaudían sin cesar las tro 
EL DOCTOR DEL VALLE 
Lás complicaciones 
presentadas ponen en 
peligro la vida del 
DESDE RAPAT 
El gobernador de Gi 
braltar en la capital 
del Protectorado 
Habiéndose «presentado compli-
cación en la enfermedad que sufre 
el doctor del Valle, en la mañana 
de ayer el médico de cabecera doc-
tor Pona, indicó la conveniencia 
de celebrar una consulta médica a 
la que asistieron además de los mé-
Rabat.—El cónevi 
ran Bretaña en es 
l general de la 
ta ciudad ha re-
cibido ayer mañann al general Alf-
xander Codley gobernador general j 
Jtbsias pa inoras responden 
realidad que cualquiera pued( 
probar sin gran esfuerzo. 
La fe y la religión que eran aro-
ma excelso do las virtudes de las mu 
jeres de antaño, han quedado posr-
tergadas por la afición a la moda y 
a las frivolidades ideadas por el mo 
dernismo. 
Y no es que la mujer aparente-
mente se haya apartado de la rel i -
gión; pero sí que la religión no ocu 
pa en la mujer el puesto principal 
que ocupaba en edades pretéritas. 
Nuestras mujeres continúan fre-
j cuentando los templos; mas quizás 
les lleva a ello un espíritu; un de-, 
seo de exhibición antes que el fer-
vor religioso. 
Y la prueba de ello está en que 
todo y las amonestaciones de los 
ministros del Señor que todo y las 
prohibiciones y los anatemas con-
tra el lujo y la impudorosidad; ciias 
continúan visitando la iglesia vis-
tiendo las más llamativas galas y 
exhibiendo cuanto les es posible 
de sus carnes. | 
No es así. mujer como has de acer 
carie al cielo ni como has de ha-
certe respetar en tus semejantes,' 
ni como has de hacerte amar 
Tu misión en la vida no os la de' 
encender apetitos y servir de ma-| 
niquí autómata a los caprichos de" 
los creadores de la moda y a las 
adulteraciones de los químicos y de 
los perfumistas; tu misión en al v i -
da es mucho más elevada y mucho 
más excelsa; no te apartes de ella si 
quieres ser venerada como mereces 
v como mereces ser dichosa. 
J. SAMARÜG 
epie loé r":-. distas de Larache no 
debernos tener esa eduf-ación de que 
él hace alarde. 
No creemos sea la educación la 
causa rte su silencio. Por lo que a 
nosotros afecta debe saber el refe-
rido cronista que a lo que no nos 
prestamos es a divulgar un hecho 
que nosotros no podemos probar y 
valor al factor económico que el de 
generaciones anteriores. Así vemos 
a hi actual aristocracia cuidar de 
sus viñedos, de sus olivos, de sus 
caldos y de sus aceites con un es-
mero antes desconocido en tanto 
que se desatíendén aquellos pasa-
tiempos suntuosos en que antaño 
se maleastaban los caudales. El res-
pe mentalidades directoras que hu-
bieran transformado al mismo tiem-
po que la ecoomía política del país 
Lo que ha sucedido es que el pue-
blo español ha dejado de prestar 
atenbión a la política para dedicarla 
a su mejora económica. Un verda-
dero abandono de los cuidados polí-
: ticos ha sucedido a las pasiones que 
I encendieron las guerras civiles en 
| el siglo pasado. 
i Acaso haya sido ese abandono la 
t verdadera razón de los movimien-
tos secesionistas, lo mismo regio-
nalistas que sindicalistas y do l u -
! cha de clases, que hicieron necesa-
ria la Dictadura para salvaguardar to del país no se limita a seguir el 
caso sein'a la''dframa7ión bU0" ejei??10 *in0 q|ue fin general la'unidad n 
de una familia que nos merece toda Se hf antlclPad° a la aristocracia tismos sindjcali,mo, poníau ^ pe. 
en el camino del trabajo. \ toda \\gV0 
España se transforma con rapidez 
que asombra al visitante Ya no 
hay aquellos grandes señores que 
contaban por docenas de miles de 
clase de respeto, aunque en ella por 
uno de sus individuos pueda darse 
el caso que el articulista supone. A 
esto es a lo que no podemos prestar-
nos. Y sirva también esta contesta-
ción para su inspiradores y par t í - ; Platos 811 vajilla dc Plata ni tam-
cipes de su opinión. poco los miles de criados y pará-
sitos que vivían en derredor suyo. 
También puedo advertirse la po-
pularidad de la 'oforma españo« 
la en su carácter universal y to-
davía poco crítico. Recuerdo al efec-
to, que don Jacinto fíenaver.te ex-
presó con justeza de espíritu de 
"iglo cuando dijo a la vuelta de un 
Ni España es ahora un pueblo de viaje por el extranjero que lo que 
O C A S O N mendigos ni puode ya decirsc cJue España necesitaba era dinero, "que 
1 ' están en almoneda las yojas de núes venga de donde venga". 
DIEZ Y OCHO COCHES DE DIS 
T L V f A Í V MARCAS Y TIPOS, PRO 




ORTEGA HERMANOS. GARAGE 
CONTINENTAL, AYENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULGAIN 
BOULEVARD PASTEUR. TANGER 
tro arte porque hay españole 
eos que viajan por t i mundo y las 
rescatan de manos extranjeras. 
La nación española por otra par-
te ha dejado de ser pueblo deu-
dor. En mi juventud los ferroca-
rriles eran propiedad de franceses 
las minas de ingleses; los tranvías 
urbanos de belgas; el gas de las po-
Un economista habría observado 
que el enriquecimiento general no 
puede proceder sino del trabajo 
productivo del ahorro en el con-
sumo y del empleo del ahorro en 
instrumentos que multipliquen la 
prductividad del trabajo El in-
dividuo puede enriquecerse de cual-
quier modo por ejemplo adminis-
unraitar. 
medio día el seño." Godley v i - j 
al Residente General y luegoj 
asistió a una comida0ofrecida eni 




ANTfetí DB ANUNCIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SULTfi USTED LAS 
TARIFAS DE PüBLl 
GEDAD DB "DIARKr 
M A B U O O n i 
blaciones era francés; no había ape-: trando a su prójimo lujos y placeres 
nas Bancos españoles fuera del ofi- que sepa hacerse pagar caros. Pero 
cial Banco de España y nuestra deu-
da exterior era grande. Eramos en 
lo económico un país intervenido 
Ahora son nuestros los ferrocarri-
les; hemos rescatado la mayoría de 
las minas de manos extranjeras; 
nuestros son los tranvías y las em-
presas de gaz y luz y fuerza eléc-
I tricas. 
| No hay ya más deuda exterior en 
| manos de extranjeros que alguno? 
. fideicomisos que no pueden comprar 
no así se enriquecen los pueblos 
sino con el trabajo -productivo. La 
España actual despliega en todos 
los sentidos sus actividades eco-
nómicas. Lo mismo procura aumen-
tar el rendimiento de las tierras o 
alumbrar nuevas fuentes de rique-
za que son formas de enriquecimien 
to en que st beneficia todo el país 
que multiplica los hoteles y esta-
blecimientos de lujo, que son ma-
neras de enriquecer a unos a ex-
pensas de otros a las ciudades a 
neral de Inglaterra en la capital del 
dices que intervinieron en la opera protectorado francés, 
ción, el médico y cirujano señores 
Hemos tenido ocasión de hacer 
una visita al nuevo garage "Conti-
"! se y que no importan en total ar r i -
aquella suministra gratis para eH;ba de unos, setenta billones de RSr costa de los campos, 
lavado de coches. Se ha consstruido seta3> i De todps modos no ¿reo que se 
foso que permite a los particulares Hoy Esp?ña es un pa{c, acreedor pueda caracterizar el momento ac-
realizar cómodamente aquellas rel ^ ^ que püede colocar Gn eL tual de España a diferencia de cuál 
Sostre y Gran. 
Inmediatamente el hermano del 
enfermo don Luis, que no se separa 
do su lado avisó por telégrafo ur-
gontcmente a sus familiares los que 
se entrevistaron con los médicos doo 
tores señores Martin; Pons; Obiol 
y Sostre; no asistiendo el doctor 
Grau por haber marchado a la pen-
ínsula, 
Examinado detenidamentG el en-
hmo se vió que el operado estaba 
tttiTeotQMtjj^o marchando franca y 
da M. Lucien Saint y su esposa. 
i nental" recien inaugurado con cu-i paraciones que quieran hacer por. extranjero aiguna parte de sus aho quier otro instante de su historia 
yo establecimiento da una gran nm-; sí mismas. \ rrog y e^0 ja distingue entre todos sino por el mayor interés que pone 
: pliación a su negocio de a u t o m ó v i - L a gran capacidad del local hal ios py^jog nuestra habla; es un'-nuestro pueblo en las actividades 
I l o s la acreditada razón social Or- l^rmit ido establecer precios verda-j puebIo acreedor aui¥Iue en jyj^gg^ 'económicas por lo que hemos de ver 
tega Hermanos concesionarios para - deramente económicos. | escala. Y aunque eL ideal fuera que" en las Exposiciones de Sevilla y de 
LA CRISIS BELGA 
El nuevo ministerio se 
rá el mismo que e 
anterior 
osla zona de la afamada marca Re; Todos los servicios del garage es no hubiera acreedores hl deudores 
fanlt. ' I tón atendidos por personal idóneo ha de haber acreeclores en el 
El nuivo local construido rouen y competente. Actualmente se esta mundo heni0S de aspirar a que ha-
tfemente dc exprofeso nara garagp montando también un taller de re blcn nuestro ifjioma 
reúne to las ..s condiciona que pue paraciones que estará a cargo de? ^ movimiento de emaücipa: 
' ción económica no ha sido obra dé dan exigirse a un estableen.denlo personal especializado 
modelo de esta índole, y los señores En el mismo local so establece 
Ortega Hermanos se proponen do despacho de lubrificantes, piezas 
tarlo de todo lo necesario para eme y accesorios y en el que se expono 
en el nuevo garage sea precisamente un magnífico stok de neumáticos y 
Bruselas—El señor Jaspar que un modelo en su clase. cámaras do todas las medidas. 
. Í ^ : Una gran nave toda cubierta en A la puerta del garage-so ha insta 
ha aceptado la formación de nue^ siele ^ qm al ^ J 9urtidor dc 8a8olina. 
vo Gabinete ptmmH esta tardo dQ fimdldad pot. ve}nte áQ tJri mvn0 saión dcd\Cado ft expo 
Mpidatuento a Cicatrización pomen al Rey la lista dc sus colaborado^ añch0) h¿ ptíi.mititío construir eh sicióiv de automóviles, dará a la 
dose de acuerdo para atajar las com íéSi ! \m laterales unas veinte jaulas, j fachada un aspecto éápléiidido que 
tocaciones presentadas que de nló-t Sé afirma en los medios biéh in-" independientes" dejafiáo' a más gfañj contribuirá a embellecer aquel tra 
A ponen en peligro la vida del k r m a d o s ^ u é él nuevo ministerio espacio para colocación dc coches mo de la hermosa avenida Reina 
y-para que estos puedan maniobrar s \1ctor1a fef,Ci'm'0 • ! no se diferenciará eti hada al d i -
Muldio colebiaremos su rápida misionario. 
Mejoría y que desaparezca el poli- Los antiguos tildares conserva-
gro del doctor del Valle. rán sus carteras. 
ampliamentéi 
Tiene el nuevo garage "Coiltinen 
felicitamos a los señoras Orteun 
Hermanos por su nueva instalación 
tal" una magnífica instalación del y les deseamos nuevos éxito én su 
aguas y anchos lavaderos donde negocio. 
Barcelona el signo de la aparición 
o cuando menos del fortalecimien-
to de la conciencia económica en-
tre las muchedumbres del pueblo 
de España. 
CINEMA X 
Para hoy anuncia este salón el 
estreno do la bonita producción Me* 
biU3 Goldvin "El Viento" por los 
gíatidea artistas Lil l iam Gish y Lara 
ílanson» 
Lil l iam la cncatitadorá protagü-
ningún Gobierno, sino popular y 
universal, fc^* esta generación ho-
rnos visto cambiarse el arado ro-
mano conque desdo hace dos mil 
años so labraban uuetraa tierras nu 
solo pos el de vertedera, sino por el 
tractor y aúii por las máquiba's mus 
poderosas y modernas, movidas por nislá do esta producción 6é COÍIO-A 
fuerza de los saltos de agua. 
El empleo de la maquinaria Corno 
el de los abortos químicos, como el 
del crédito agfario, gracias, a lo? 
sindicatos Católicos se han hecho 
cidísima de nuestro público por slíá 
inlei'preiarione.' o^.aghíticas en "Lá 
Hermana BlanCa", "Madame Pom-
padour" y "Saügre Escocesa". Er 
"El yierilo:, realiza la más personal 
universales. Nuestra producción de sus creaciones. 
anual y lo que vale más, las gentes No deje ustei de ver esta colosal 
se han pusto de centinela alerta pa» película. 
Libros, Revistas, Periodieos, 
FoHetos. Trabajos 
comerciáies 1 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
mu mi « A mm mmm 
DÍARÍO MAftílOQÜl 
7 
Junta de Servicios 
Locales 
BANDO 
Sid Mohamed Padel Bcn Yoich 
Bajá do Laracho y presidenta de la 
Junta de Servicios Locales de la 
misma, 
YiGtac< las instrucciones dictadas 
per ia Superioridad ron finer- pro 
í¡láctico:- contr i la rabia y teniendo 
en cuenta los acuerdos tomados con 
relación al Bando de 10 de Chaa-
bán de 13333 (23 de junio do 1915, 
Vengo en promulgar para su v i -
gencia dentro del término de esta 
Junta a partir del día primero dei 
entrante mes de enero de 1930 la 
siguiente 
por otro sospechoso do rabia seráá 
sacrifleado inmediatamente Cuando] 
se trate de animales herbívoros sel w 
podrá permitir su utilización paral I # 1 
el trabajo, siempre que se le pro-i muÉ % \ 
vea de bozal que ofrezca todo gé-j 
ñero de seguridades y esté sometido! 
a observación por el veterinario 
municipal. 
Art. once.—El dueño de perro so-
metido a observación pagará por 
cada día que dure esta dos pecetas 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
Castell ana 
1 VM r,HE TANGER 
RAMON PEREZ CASTELLO 
r.ERVTCIO DIARIO ENTRE CEUTA, TÍETUAN, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LA HACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa. 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
COD 
ORDENANZA SOBRE PERROS 
CALIDAD 
INCOMPARABLE 
L a leche >*GAVIOTA« es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
, niños y enfermos. 
L E C H 
cincuenta céntyrips ae cuya cuma, MILITARES de Larache. el servicio oficial de viajeros, en concurso 
la Junta percibirá una cincuentaj celebrado «n esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
en concepto de ocupación do perre- EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
a compredida la alimentación y una BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
por honorarios del veterinario HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta. con enlace al Correo 
Art'. doce.-Si a petición del due- de A1 3.30 inadrugada._Geuta-Tetuán-Laiacbe: 4 de la tarde 
flo no mediando circunsUmcias que, ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
lo impidan a juicio y bajo la res-j 
ponsabilidad del veterinario muni 
cipal se practicará la observación 
de un perro en el domicilio de aquel 
1 se pagará el triple de la cantidad 
I citada en el artículo anterior 
que| Art. trece.—Si el dueño del perro 
\ De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8*15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafé "Ambo? 
Mundos" Teléfono núm. 119 Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé-
fono núm. 226—Larache ofleira Levy, Plaza de España 
E n Arci ia: G^fé a 
Artículo primero.—Todo el 
posea algún perro está obligado aj no se presentase a recogerlo al día 
solicitar su inscripción en el Regis-j siguiente de transcurido el plazo de 
tro que al efecto se llevará en las j observación y a pagar el arbitrio 
oficinas de esta Junta y al pago deba que se refiere el artículo 11 se 
arbitrio que se establece por éste sacrificará al animal o se enagena-
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q 
|H EHIOPOMO 
P E L K O R T E D E A F R I C A (S&H-
L-V:-
POROUB HALLARA ÜSTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA-( Labores que se recomiendaB 
CION DE TODO CUANTO pigarros de L A H A B A N A desdi 
PUEDA ¡NTERESARLE. í ptas. 0,75 en adelante. Gigarroi 
PORQUE SU SECCION DS^Upiaos & 0,20 y ü-30 y 44MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-^ILA E X T E A * a 0,40. P i o a ^ 
Vas " S U P E I U O I T W!5XTRA* j 
aFLOR DE U N D I A " . Oigarri-
Udfl de picadura exira " B L E -
0 A N T E S . OigarríUof I N G L 1 
S K S T 1QÍPGIOS 
RA*A USTED DE CUANTO NS 
GESIT& 
egas r ran 
1 
¡JOGROÍLQ 
LQS M l í O R E S yULQS P J 
m T A R I F A M £ 0 
£ * mejor «uefeíii^ d© aieitar 
ijPaquel© de d ie i e u e M i a i i'OÍ 
concepto con arreglo a la tarifa si-
guiente : 
Por cada perro se satisfará anual-
mente 5 pesetas. 
' Se exceptúan los destinados a 
• Y guardería de fincas rústicas y ga-
nados por los que sool se pagarán 
2'50. 
Estas cuotas so, abonarán por años 
naturales completos cualquiera que 
sea la fecha en que lleve a cabo la 
inscripción que únicamente se can-
celará a instancia del dueño del 
animal, en los casos de muerte, cen-
ta, etc. de este. 
Artículo segundo.—A la inscrip 
ción de los perros procederá obliga-
toriamente su vacunación antirrá' 
bica practicada por el veterinario 
municipal previo pago del importe 
de la linfa, más dos pesetas por 
aplipadión instrumental y desin 
fectantes a cargo de dicho funcio-
nario. 
Artículo tercero.—No se permi-
t i rá la circulación de perros sin bo-
zal perfectamente adaptado y fuer-
te de modo que les sea imposible 
morder. Por donde haya jardines 
públicos deberán i r conducidos o 
convenientemente sujetos a fin de 
de que no puedan causar daños a 
las plantas. Si los produjeron el 
dueño abonará además de la multa 
correspondiente, el importe del da-
ño causado. 
rá conforme a lo preceptuado en 
los cuarto y quinto, reclamán.losc 
en cualquiera de los casos por la 
víá correspondiente la suma de-
bida por los conceptos consignados 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
R á p i d o Aígeeiras Savma 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
inagnfücos oinnibus 'Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
en aquel artículo P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
Art catorce-Cuando un perro de- En g ^ ^ . Gran Capitán> ^ 2269a_Eü Jerez: El ^ 
ba ser sometido a observación su 1074_En Algeciras: En el Muelie> Marina 3 _ E l l Gasablanca' 
dueño queda obligado a enviarlo a „4 « . . .x . . „ T . .̂0,rT T,T.T 4„4 . „*• 
las peroras de la Junta, solicitan-
do on caso necesario el auxilio del 
lacero municipal 
Art quince—El personal de la 
guardia urbana y del Cuerpo de se-
renos así como los demás agentes 
de mi autoridad detendrán y pon-
drán a disposición de quien corres-
ponda a toda persona que intenta-
re entorpecer la función de los en-
cargados de la recogida de perros 
Art diez y seis—Cuando un perro 
muerda a alguna persona se pondrá 
inmediatamente el hecho en cono-
cimiento de la Guardia Urbana 
los efectos' correspondientes (Se 
aconseja no dar muerte al perro 
mordeclor mas que en caso extremo 
ya que sometido el animal a obser-
vación pudiera resultar innecesario 
el tratamiento antirrábico que de 
otro modo se tendría que aplicar) 
Art diez y siete—Se reputará due 
ño del perro mordedor, salvo prue-
ba en contrario al del domicilio don 
de hubiere tenido lugar al agresión 
o la recogida del animal 
UNA ORAN M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -





















^reaida Bama Vietoria* A¥l i l | 
Musía iTigMÉAjy 
Art. cuarto.—Todo perro que cir- Art diez y ocho—Los amos de Iqs 
cule por la vía pública sin estar ma-j perros serán responsables en todo 








bozal y vaya conducido con cade-! éstos causen al vecindario 
na será recogido por los dependien-
tes de la Junta encargados de este 
servicio y depositado en las pe-
Art diez y nueve—Independiente-
mente de las responsabilidades de 
otro orden en que puedan incurrir 
rreras muMcípalcs donde pormane- los infratores do lo preceptuado en 
el rsestauranl es 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un 
Compre Vd. 'Diario Marroqu 
cerá cuarenta y ocho horas, al ca-; la presente Ordenanza serán oasti-
1 bo de las cuales se le sacrificará 0: gados con multa de diez a cien pe-
' enajenará si no aparéce su dueño a setas salvo el caso del articulo cuar 
recogerlo qué en este caso satis-' to 
fará veinticinco pesetas en concepto Art veinte—Los preceptos de esta 
gjüift&ft* iaoftiBift ÍPB4$Í« m i f f i 
fíieniafi á e dj^fófitoa, i f f i t i £ 
jDepóilto a s e n a l m ^ ^ l 
Peseneaki j (Bpbrp jSa $SíWá 
Pfé^Utds Se aampafi&c—Préstamos sobre meraaatfafc 
WúsXm de focdos-Operaeiaas^ sobre l i t ó l o s . D e p ó s i t o ¿1 Ht i ik 
Susopipgioaeg-Pago á e «apo&tts 
Alquiler da d e p a r í a m e n t o s de «ajas de biertfg 
á $ sbpsjn©» y eartaet de ©rédito aobre todos Ion f t l M 
A j é n e l a s ©n mARCUI 
f m todas tai olndades 7 p r l n e l p a l é i rdeafldad^i 
^ A R f i K L I A , de T U N E Z y de MfmUlGOtB 
§«ÍI«QÍ^ u m i i m i 
de multa, mas el importe del ar-
bitrio y de lu vacunación. 
La enajenación s-e llevará a cabo 
en el mismo depósito por precio que 
no podrá ser inferior a la suma 
que arrojen dichos conceptos. 
Art. quinto.—Transcurrido el pía 
¿o ú que bací> referencia el artículo 
antmor el dueño del perro no ten-4 
da derecho a reclamación alguna 
piuliendo únicamente ejercitar el 
de tanteo en el acto de la venta, en 
SU caso 
Art. sexto.—No se permitirá la 
circulación por la vía pública de 
ferros que padezcan enfermedad 
de las reputadas contagiosas o re-
pugnantes. 
Art. séptimo.—-Üi aueno de perra 
en estado de celo queda obligado a 
tenerla encerrada durante dicho pe 
rlodo. 
Art . octavo.—Todo perro sospe-
choso de rabia o que sin serlo muer 
da a alguna persona esté o no matri-
culado y vacunado, será sometido 
a observación del veterinario mu-
nicipal durante un periodo do ocho 
días transcurridos los cuales o an-
tes si sobreviniese algún acciden-
te anormal en su estado, dicho fun 
cionario dará parte por escrito a 
esta presidencia del referido resul-
tado de la misma 
Art. noveno.—En caso de muerte 
Ordenanza se aplicarán en lo per-
tinente y mientras no la haya es-
tablecida para el caso a los demás 
animales que puedan causar daño 
a personas y cosas 
Art veintiuno—Quedan anuladas 
cuantas disposiciones dictadas has-
ta la fecha por la Junta, se opongan 
a las contenidas en la presente Or-
denanza 
Laarche a 1 de Diciembre de 19̂ 0 
líl tiajá Presidente 
MOHAMfcD FADEL BKK YArCH 
V.0 B.0 
El Cónsul Interventor Local General 
EDUARDO VAZQUEZ FERRER 
Son las majores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p a í s . Es recomendad» 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las nmchas IMITA-
C I O N E S que se hí íe hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la Uta el nomhrc de P . F . £ S B K N S E N . 
R e p r e s e n t s n í e era Larache ; Aatomo Lopes &sca(aot 
MEHAL-LA JALIFIANA DE L A -
RACHE NUMERO 3 
A N uTo t 0 
Se hace saber por el presente anun 
3Í0 que esta Mehal-la desea vender 
el tierno resultante en las cuadras 
de su ganado on la plaza y cam 
parnento de fsHdi Liomani, o razón 
de un mínimo de 50 y 150 semovien*. 
tes, respectivamente. 
Las of ^-las se p •esctaL'i',án todos 
los días laborables en la Pagaduría 
de dicha Mehal-la, precediéndose a 
la adjudicación al mejor postor, ol 
Sanco español de Crédito.-^. A 
AC X> R Z D 
Capital social: 50 nHloQes de péselas 
Gapital dé8emboUade:30.428.500 peseta» 
Keservast 30.290.448,26 
C*a|a de ahorros: Intereses 4 \ a la vista. Cuentas corrieotet 
e« pesetasy d iv ia i e i t r io jem 
^KCttra»*! e» l arache. Avenida Reintt Vlctorfs 
Hora» de Cajar De 9 a 13 
3^ IWBJÊ LJÊ Ü̂̂ Ü̂̂ -̂ .̂ JPIL "WT^L y^t.,^ 
Earoeta de fir«oet que nagirá a partUr del dfa f J « ^ » ™T 








' E T u A ^ A C H U T A 
día 16 del corriento mes a las 12 
del animal durante el periodo de horas. 
observacin so someterá a tratamien Larache 2 de Diciembre de 1929. 
to antirrábico a la persona que hu- El Capitán Pagador, 
biese sido mordida, arañada o bo- CARLOS LORENZO 
bosendo. V. B. 
Art. diez^-todo perro mordido El Teniente Coronel primer Jefe 














«e««.—Los trepe» C i y M 13 eraxao ea el Neyffé 
m M. H f Q. 2. U » tareati M. 34 y M. 36 « r u M ^ 
DIARTO MARROQÜt 
Subió al Cielo 
E L N I Ñ O 
EUSEBIO GARCÍA 
A G U I L E R A 
A los 3 años de ed&d 
Falleció a las ció? de la 
larJe de aysr 
Sus desconsolados pa-
dres don Juan García Be-
lÍDchóo y D." María Agui-
lera, abuelos, tíos don 
Antonio y don Francisco 
y don Andrés ( usentes), 
primos y demás familia, 
Ruegan a sus amista-
des asistan a su sepei ío , 
que tendrá lugar hoy a 
las dos de la tarde, desde 
la casa mortuoria, barrio 
Las Navas (casa teniente 
Estéban), al Cementerio 
Catóüco, por lo que Ies 
quedarán eternamente 
agradecidos. 
NOTICIERO DE LARACHE 
En la (nrdo de ayor subió al ciclo 
a la tierna edad de dos años, el 
angelical niño Ensebio García Agui-
lera, hijo de nuestro estimado ami-
go don Juan García Bclinchón. 
Su sepelio que tendrá lugar hoy 
a la" doG de la fardo; sfegurañiénte 
I ha de conái tu i r una "er.rida mani-
i.;.:iación de duelo, ya que los pa-
! dres de la angelical criatura gbzari 
de generales simpatías «MI nuestra 
población. 
A los desconsolados padres y de-
más familia enviamos nuestro sen-
tido pésame por la irreparable pér-
dida que les alligo. 
Para Cádiz donde lia sido dcsiimi-
do sale hoy el capitán de Infantería 
don Diego Padilla del Pino querido 
amigo nuestro. 
El capitán Padilla hn residido 
en esta durantr muchos años en 
distintas ocasiones y deja aquí nu-
merosas amistades que sienten la 
marcha di' tan excelente ammu y 
la Prensa de Larache don José Gar 
cía del Castillo 
Con este motivo a su familiares 
renovamos nuestro más sentido pé 
same 
Bu. a las con toda felicidad un 
h c r m O w O niño la joven esposa del 
ajuxiliar de Intendencia don Ma-
tías Redondo al que felicitamos así 
coiuo a sus respectivas 'familias 
por tan fausto aconlecimiento 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la gran s u p e r p r o d u c c i ó n • 
«E vagabundo poe tas por Jon 
B Trrimore. 
Ultima Hora 
DESPACHO DEL PRESIDENTE LA CAUSA CONTRA RICARDITO 
j Madrid.—Esta mañana despachó Barcelona.—El acusador privado 
| con el jefe del Gobierno general Pri que entiende en la causa contra R i -
r íMEM k v r> . r mo de Rivera el ministró de Jus- cardito Fernández autor de la rnuor 
w i r ^ M A A . - K e s t r e n o de la ticia y Cuit0?_ . te de Pablo Casado ^ halla C0TX^ 
tormidabie pe l í cu la titulada | También despachó con el marqués roe con la cnlibcación del delito; 
«E. viento>, p r o d u c c i ó n Metro ' f]e Estella el Alto Comisario de Es-' psro no en cuanto a lo? móviles qiii 
Goldvin - Mayer, interpretada 1 pafw en Marruecos conde de .)or-' 1° indujeron a cometerlo. 
r o r L i l i a o Gibs, daña, y el director de Marruecos y Par osl0 tiico' Pp,lir« ,a ^ 
Culonias. ¡ muerte 
Suc edaa ADónima (mu. da a 181 
Ha dado a luz felizmente una Comp^gnie Algerlenne 
hermosa niña al joven y bella es-'' 
posa Í\I'1 antiguo comerciante de 
esta palza don Vicenio M Ari/.a 
T̂ a madre y al recien nacida go-
zan de perfecto estado de salud 
por lo que enviamos nuestra fe l i -
citación a los felices padres 
KQgresó de la zona francesa el 
joven israelita de esta plaza don 
Moisés Benasuly. hermano político 
CapiUf: 103 mili ones de francos, 
enteramente desembolsados 
Casa Central: 
50 Rué d'Aojou, París 
Situación al 30 Septiembre l929 
ACTIVO 
Ropero de Senta 
Victina 
Continuación de los lotes de pren 
das y donativos en metálico recibi-
dos. 
La presidenta señora de Mola un 
jersey de mujer; dos camisetas; dos 
calzoncillos; dos camisas; una bu-
fanda y unas zapatilla-
m mucha suerte en su nue- del empresario del Cinema X don 
Isaac 
* * * 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos cabnlleros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
vo destino. 
Hoy marcha a España para v i -
sitar Sevilla y Barcelona acompa-
ñado de su distinguida esposa núes 
tro estimado amigo el capitán don 
de Alda culto pro-
Cajas y Bancos, Fr. 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional 




- Cuentas corrientes 
• Se alquila para el primero de ene- Inmuebles urbanos 
| ro próximo el fondak do la Bola Inmuebles rurales 
*** I oupado actualmente por el Mono- Cuentas de orden y 
Regresó de Ceuta el gerente en polio de Petróleos componiéndose 
Vicepresidenta señora De Muñoz esta Plaza cle la raz,m ^ i a l 0r" de dos almacenes grandes con pa-
Recío: Unos pantalones; una ca- teé'a Hermanos don José Llabréss. tio, tinglado y piso para vivir. Ra-
miseta; una camista; unos canzon- | zónzón A Renschausen & E.o 
cilios y dos pares de calcetines. ! De la capiiai ^ Protectorado1 




Después del despacho el jefe del ¡ 
Gobierno recibió al presidente de la i 
Asamblea Nacioanl señor Yanguas' 
y al embajador del T'ruguay en Ma-, 
di'id. 
EN LOS MINISTERIOS 
El ministro de Fomento y el de la 
Gobernación recibieron esta maña-
na numerosa visitas en sus respec-
tivos departamentos, 
CONFERENCIA CON AÜNOS 
El señor Tinleg; jefe de sección 
de la oficina internacional del Tra-
bajo en Madrid al medio día confe-
renció con el ministro señro Au-
nós. 
FIRMA DE PROTOCOLO 
Moscou.—La Agencia Tass dice 
que los delegados de Mukden y de 
Moscou han firmado el protocolo 
do Honololú. 
i 
VAPOR EN PELIGRO 
El vapor "Norvich F i f i " se etl-
cuentra en sifuacióu desesperada 
en la isla de Garnerl. 
Las últimas noticias dicen que 
Salieron dos buques para prestarle 
a u x i l i o 
4 FEBUS 
Ricardo Navas 
fesor del Patronato Militar. 
132.37 i ^ a ^ ; 
337.565.280*13 G 0 M I D ^ E N H0N0R D E í : N 0 S Pri0 
iiA las señorasl! 
unos panatlones; una toquilla; un 
jersey y dos peleles de niño. 
Señora viuda do Claret: un panta-
lón; dos camisetas; unos calzonci-
llos y unas zapatillas; todo de niño. 
Señora de Serrano: dos toquillas; 
un jersey de niño; unas medias y 
dos pares de calcetines. 
;o 
rector de Colonización don 
Torrejón 
El señor Torrejón por la tarde 
regresó a Tetuán 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
\ngel Indicadísima en la edad de la pu-
. bertad v clorosis. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiondo 
mecanografía y con cooncimentos En el domicilio de los señores 
de Haim Pariente tendrá lugar hoy 
Señorita de Montaner: tros pa- la imposición de los Tefíelim de su horas. Informes en este periódico 
res de medias de niña; tres pares hijo mavor i 
Con este motivo han sido i n v i - ' 
tadas numerosas familias de las 1 
colonias de esta plaza 
Felicitamos al joven israeltia y 
a su distinguida familia *** 
| Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pozo en el Menzah. Razón 














Deportes y cuentas 
corrientes 
Cuentas exigibles al 
cobro 
El dueño del Salón Hispana Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
„ , i , ,• de Rivera tiene el gusto de partiei-Celebróse este medio cha uan co-. 
mida en honor de ios profesores ex-; P^r a las señoras de la localidad 
tranjeros que han asiíLdo al curso: que en breve inaugurará un salón 
de psiquiatría en el Instituto de a cargo de una competente señorita 
de calcetines de hombre; tres pele-
les de niño; un calzoncillo; un re-
fajo y una bufanda. 
Vicepresidenta señora de Tour-
né: una manta y seis camisetas. 
Señora de Bánegas: un jersey de 
niño; unas medias y una camiseta 
de mujer y dos pares do calcetines 
y una camiseta de hombre. 
Señora viuda de Cabrera: una 
manta. 
Don Vidal Hernández y señora: 
un jersey; una toquilla; una cami-
seta y un par de calcetines. 
Vicepresidenta señora de García ' 
Reyes: dos calzoncillos; dos cami-
setass y dos pares de medias. 
Señora de Sostre: tres bufandas 
y tres camisetas 
Camiseríi edema: dos venidos; 
un pelele; un abrigo de punto y 
dos bufandas, 
DONATIVOS EN META1 JCO 
Suma anterior • i 225 ptas. 
El teniente coronel jefes y oficia-
les de la-Comandancia de Art i l le-
ría 100; el interventor del Banco 
de España 25; el director de la 
Compagnie Algerienne 25; el jefe 
de Telégrafos 10. 
Suma y sigue 1385. 
de francés. Preferirá colocación por; Bonos a vencimiento 
Efectos a pagar 
Cuentaá de orden y 
diversas 
I Casa de socorros al 
personal 
Dividendos a pagar 
Vaca y ca-
bra. Plaza do Abastos. Puesto nú-
mero 164 <4 
Orientación Profesional de Madrid. 
IvINDELAN EN VISITA DE INS-
PECCION 
Esta mañana el jefe de la Aero-
náutica general Kindelán salió de 
Cuatro Vietnos tripulando un apa-
rat otrimotor con dirección a la 
base de León. 
Después seguirá en vuelo con d i -
rección a Burgos y continuará en 















! drid el infante don Jaime 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
CASTELLANA" 
Aviso importante 
EL INFANTE DON JAIME 
De Alcázar saludamos ayer en 
esta plaza a nuestro estimado ami • 
go el cajero de la Junta de Servi-
cios Municipales de la citada pobla 
ción señor Tapia Ruano 
«* * 
El número 114 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja 
* * • 
Hoy jueves a las diez de la 
mañana y en la iglesia de la M i -
sión Católica de la vecian ciudad de 
Alcázar se celebrará una m i -
sa que será aplicada por el eterno 
descanso del alma del que en vida 
fué miembro de la Asociación de 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofl-
oina Levy, plaza España. 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. D i -
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
Operarías de prendas de manga 
medias operarías y aprendizas' se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
Or. J Manuel Ortega 
Emecialista en enfemaáaíe-s íe los ejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado d©i íostitulo Oftálmi-
co Nacional de Madrid 
• y de i'Hotel Dieu de París 
Camino ds la Guedira núra. 44 
Horas de consulta: d a 6 
de la iard 
I 
De e s p e o l á c u l o s 
TEATRO ESPARA 
Bembaron & Hazan 
Piusa ds Sgpañé 
FJANOi Y HüglOfi 
h \ ) \ s o al público 
Pan Candeal 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pono en 
conocimiento del público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, establecerá un nuevo ssr-
vicio entro Alcázar, Larache, Je-^ 
mis de Bcni Arós, saliendo de A l - , eiltrada de demanda Castaño y en 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles únicamente autorizada pa-
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio do Transportes 
Militares por la línea de Larache-
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
BO, con enlace a los vapores correos 
MálágaXlegó procedente de Ma-; de A.geciraSj informa a los señores 
jefes, oficiales Clases; individuos de 
Fué recibido por las autoridades' tropa y asimilados que disfrutarán 
civiles y militares de la ciudad de los mismos beneficios en el pre-
I ció del pasaje que los que hacen 
LA FESTIVIDAD DE SANTA BAR- el viaje p0I. CUGnta dei Estado. 
BARA 
Hoy continuaron las fiestas cele-! 
bradas con motivo de al festividad 
do la Patrona de los artilleros 
Los ingenieros de minas cel 




"EL VAGABUNDO POETA" 
Es el título de la hermosa produc-' 
ción de "Los Artistas Asociados" 
hoy se proyectará en el Teatro Gramófonos y discos "Golumbia" 
España cuyo principal protagonis- de todos loa precios. Esta casa in-
es John Barrimogc el artista mas vita a gU distinguida clientela a es-
Sraudo del mundo en la más gran 
de historia del amor. 
Mañana a las die¿ de la iloche 
^esentación de la gran compañía 
fta varietés procedente de los me-
l les teatros del mundo que d i r i -
&e ia gran estrella española Tere-
sita España. Se trata del mejor 
Programa de varietés que viaja por 
España y que '.está compuesto por 
8iete notabilísimos números. 
Mañana daremos más detalles 
"Cerca de este gran acontecimiento 
artístico. 
|>IAR10 MARROQUI RECORRE DIA 
WAMKNTE TODA LA ZONA DE 
t j j ^ PROTECTORADO 
cázar al Jemis de Beni Arós a las j 
7 y 45 de la mañana y de Larache i 
al Jemis de Beni Aros a las 8 y 45} 
de la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Larache Alcázar a las 13 
de la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
cuchar los últimos discos "La Voz' con Transportes Militares de tara* 
de su Amo" y "Golumbia". tangos che este servicio oficial do viajeros 
. . , + . I en Concurso celebrado en esta pía-
argentinos por el trío trusta, cante ^ quedando autorizada para fe 
flamenco por Vallejo. Angehllo Pena i misi(5n de ügtas de embarque paraj 
'hijo), Centeno y Marchena; coupltít jefes, oficiales, clases y tropa del 
por Carmen Flores, Pilar Qarcía territorio. 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dificíl de enumerar 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA D E 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
-Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
dp Clases 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vñ na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; juntg §1 Bazar el Carmen. 
LA EMPRESA 
•'.".ir a"". ? s 3 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
mo la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & 8. Amselem 
Apartado número. —Laraqbfr 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 




De todas las clases procedentes de 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Arlandw, se venden en 
Si Solgi CofeapEfllita | 
Qué es lo qué están buscando? 
E l bote que contiene la deliciosa C 6 h * 
f í t u r a b l a n c a con que m a m á les ha 
untado unas rebanadas de pan . Q u é sa-
brosa y q u é rica era 1 S i la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará n i n g ú n 
d a ñ o porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
DIARIO MAtmOQUl 
O O U I " E N 
'̂íntKtím 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
L a función de los ar-
tilleros 
Para celebrar I» festividad de 
Santa Bérbara, excelsa Paírona 
de la heroica y brillaole Arma de 
Artillería, los arlilleroi de guarni-
ción en esta piaza, celebraron 
una bonita función en el Teatro 
Alfonso X f l l . 
Este simpático festival tuvo lu-
gar el martes a las dos de la tarde, 
durando el programa hasta las 
seis. 
Asistieron además díe los arti-
lleros, solidados de los diferentes 
Cuerpos y Armas de esta guarní 
ción. 
Las plateas fueron ocupadas 
por las distinguidas familias de 
toda la oficialidad, que fueron 
amablemente invitadas por ios ar 
tiileros. 
Consistió el programa en la 
proyección de dos graciosísimas 
Por higiene 
Nos vamos hoy a permitir hacer 
un ruego, que, por lo rtzoBado 
del mismo, esperamos ha de ser Smuj^vipa^ confeccionado con 
A l ocuparnos en nuestro n ú -
mero de ayer del presupuesto 
atendido por quien corresponda. 
L a rinconada que forma el san-
tuario que está frente a L a Peña 
Militar, se halla convertido duran 
te toda la noche y las piímeras 
horas de la mañana, en urinario 
público del elemento indígena. 
Loa malo» ¿lores que por efec-
to de los continúes crines que 
allí se vierten despids bnda aque-
lla parte y que en días de sol se 
hacen inaguantables, obligan a las 
familias que viven en la parte al-
ta de la Peña Milita», a teaer ce 
rrados los balcones todo el día. 
Como quiera que esto atenta 
contra la higiene y la salud púbii-
oa, nos consideramos obligados a 
denunciarlo, para que se pueda 
evitar. 
Con el fin de que puedan cer-
pélículas cómicas y en la repre- clorarse de lo que décimos, iovi-
sentación del patriótico drama en Hamos a los que tienen a su cargo 
dos actos y en y ¿f io , titulado | la higiene y limpieza de f a pobia-
« P a r la Patria . j c i ó n , a que giren uaa viiíta por Ja 
L a repteseotacion de esta obra | mañana por la rincouada que foí 
y la de un precioso mouolcMjfo, i ma aichu santuario, 
fueron admirablemente •jecuta-i No solamente por ser uaa parte 
tanto acierto por nuestro cón-
sul ín terveo tor don Luis Ma-
riscal, y al aplicarle, coa just i -
c i a el titulo de excelente ha-
cendista, aparece, por error de 
caja, una e»]uivocí c ión que nos 
apresuramos á subsanar. 
En este error de ca ía dice lo 
siguiente: E l presupuesto he-
cho por el Sr. Mariácaí lo acre-
dita como hacendista compe-
tente, toda vez que nuevos ira-
puestos para el pueblo, n ú e s 
tro municipio o b t e n d r á mayo-
res ingresos. E n esta parte de-
be de decir: toda vez que sin 
nuevos impuestos para el pue-
blo etc. etc. 
E l p ú b l i c o seguramente ha-1 nUestra zona. 
brá sabido subsanar este error 
iavoluntaris, pues q u e r í a m o s 
d a r á entender en nuestro nú-
mero de ayer que una exquisi-
ta a d m i n i s t r a c i ó n , s i n graváme-
nes para el p ú b l i c o , iba a ha-
cer que nuestro municipio lle-
vara vida m á s p r ó s p e r o . 
Una de lás acertadas innova-
ciones que nos ofrece este pre-
supuesto snunicipal, son las 
Ordenanzas municipales he-
c h á s por nuestra primera auto-
ridad civil para la subasta de 
ios socos y derechos de puer-
tas. 
Todo esto se encuentra de-
bidamente reglamentado, ofre 
ciendo mayores facilidades a 
los contratistas e ingresos efec-
tivos para las arcas de nuestro 
municipio. 
Estas ordenanzas municipa-
les e s t á n hechas mediante un 
meditado estudio y dentro de 
la mayor ecuanimidad y justi-
c ia , por lo que no dudamos 
que hán de servir de modelo 
pará los d e m á s municipios de 
Í..1.ARIO MARRO ^ÜT ADMITE OR 
DENES D E INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE hA MADRU-
GADA 
do» por soldados de Artillería, 
que supieron demostrar su afición 
y compotencia ai arte escénico. 
L a notable Orquestina bamos, 
que, como ya dijimos a>er, mar-
chó a (^euta para actuar en uno 
de aquellos teatros, tocó un esco-
gido programa musical. 
£1 numeroso público que llena-
ba totalmente el amplio Teatro 
Alfonso X f l l , premió con prolon-
gados aplausos a los soldados de 
céntr ica de la ciudad y porque en 
aquella parte existe un Casino, 
sino pur nigiene y por las idmiüas 
que allí viven, hay necesidad de 
evitar que ehu comiuúc . 
degún tenemos eú tend ido , en 
lo riuconada de ese santuario hay 
una habi tación que sirve a los mo-
ros para iavarae y hacer au* ne-
cesidades; pues bien, ia caterva 
de montos que suelen queúar&e a 
dormir en medio de la caíle o en 
Artillería, que tan magístralmen-1 el escalón de cualquier púeiti*, 
te representaron la obra, y a la | son los que durante la noche van 
a verter aguas a esa rinconada. 
Esperamos que se corrija este 
mal, por ser atentatorio a ia higie 
ne y por el deplorable efecto 
que hace en una de las partes 
más céntricas de la población y | 
por hallarse instalado junto a ese 
sitio un Casino. 
Orquestina Samos, que supo des-
pedirse del público de Alcázar, 
obsequiándole con un selecto pro-
grama musical. 
Trujillo Arias y C," 
Gjompra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambréis, 
a T'SO los 10Ü kilos 




Se venden efectos de dormitc-
ria, comedor, eacritorio y varios 
efectos más . 
R?izón: Local de ia Peña Mi!» 
tar, último p<<5r». 
L O S Dos Amigos 
Fabrica curtidus- uc 
F. r«5ríros« y j , Oomcz 
en C.as situada en i& es-
trtribacioo de recné i»ei 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaíe.íis 
blb ncas y teñida» de todos coló: ei 
Se vend^. lana para co l cüones 
a 60 pesetas arroba. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A <. <: * /. A K o n T v í R 
ns p r e m i a < 
i Y a s 
Enj&fli «3« 5L5irs d© Tasna — Sevilla 
aqiiifismo, 
napetencía, 
se combaten con é x i t o c ierte 
con el Jarabe de 
OS SALUD 
oderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JAHABE SALUD para evitar imitaciones 
A c o m p a ñ a d o del culto inge-
niero, nuestro distinguido ami-
go don Lnis A r a g o n é s , que es 
tuvo en esta plaza el lunes en 
la tarde, m a r c h ó a Melilia y V i -
lla Sanjurjo el conocido contra-
tista de obras don J o s é Segu í . 
be relaciona este vi<*je con 
ia c o n s t r u c c i ó n del impoitante 
trozo de carretera que le ha si 
do asignado a don J o s é Segui 
por la parte de Meüii%; u* uon 
de regresará el pruxuuo a i» 
diez. 
.***. 
.. . E n nuestro n ú m e r o de ma-
ñana tendremos el §uau> de 
publicar el programa de la 
í u n c i ó n a beneticio del K ope-
ro de Santa Victoria, dando, ai 
mismo tiempo, los nombres de 
u s distinguidas personas q t 
en eha han de tomar parte. 
**•, 
Durante todo el d ía de ayer 
estuvo lloviendo copiosamente, 
v i éndose con dicho motivo muy 
desanimadas todas las calles y 
p i scos de la p o b l a c i ó n . 
• • * 
Por el notable cuadro artísti-
co del Casino de Clases , que 
tan acertadamente dirige nues-
tro amigo ei sargento de Sani-
dad don Miguel Montesinos, se 
viene ensayando con i n t e r é s la 
comedia que se ha de repre-
sentar a beneficio de ia í u n d a -
c ión de la Casa de Nazareht. 
es ta obra, como ya dijimos, 
es la preciosa comedia en dos 
actos titulada L a tragedia de 
U v iña o el que no come la di-
ña» . L a f u n c i ó n a beneficio de 
ia f u n d a c i ó n de la C a s a de Na-
¿areht t e n d r á lugar en el teatro 
Alfonso X l U el dia 23 del ac-
tual. 
Oportunamente datemos u 
c o n o c e r á nuestros lectores el 
m u n í f i c o programa art í s t ico 
t itcrano-musical que se ha á 
ie representar la noche de es-
ta benéf iCvi func ión . 
,•»•: 
ia dirt-cuva dei ¡sino 
' lii.ii ae Ciases viene tr -
' j sodo activamente en la or 
^ ai úciuo del gran baoque.t 
qúe tiuu de celebrar lás ciase* 
*e ai* guoda categor ía del ^ r a i 
4e lufai i tería el pr ximo MÍ 8 
i m d a d de la Patruna de ai-
b : n í a . 
Teatro Alfonso XI 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de. Dicierobr*; de 152$ 
Despenida de ía gran ar. j 
tista de var ie té s , 
a España 
Y sisíte i^tracci^iies más 
E l domingo: Pe>irroja>, p0r 






Agente exclusivo para 
racha Alcázar y Ároílai 
José Escrina Irach^ta. 
talogos, ^ o t 
líOS y condiciona 
Espoeíalista ec Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a eeia 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Giménez y Ros 
UMm meeánicos de m$mt& 
; sbaaisterli 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
vectos y presupuestos de oarrooe» 
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Tefíer 
Muires y Mexerah a las ocho de U 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
5 e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario José Romero 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
Sus amigos le hablan todos 
del placer que experimentan: 
En hacer fotos 'Kodak: 
En mostrar sus fotos 'Kodak'. 
En volver a ver sos fotos 'Kodak', 
porque volver a ver sus fotos 
«s vivir de nuevo sos vacaciones. 
E l "Kodak" 
oo precisa aprendizaje: Ud. aprieta el <lis-
parador y suya queda para siempre I« es-
cena que le sedujo. {Es tan fácil! |Y tan 
poco costoso! | 
• m * m i 
la Casa C O Y A se t x - É 
peodeo en profusión yfc 
\ W U r J Ud «KodWt*» desdo 48 pt»»* v »Browtt¡M» desde 21 P*»* 
um§ prmmo al pr^io mm 
